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  چكیده
اثرات سوء بهداشتی آرسنیک برای انسان ها مشخص و تایید شده می باشد. به همین منظور این مطالعه  مقدمه:
با هدف تعیین ریسک سلامتی این فلز شامل ریسک غیرسرطانی و سرطانی برای دو گروه سنی كودک و بزرگسال 
 نجام گرفت. از دو مسیر تماس خوراكی و پوستی با آرسنیک موجود در دو محیط آب و شیردام ا
تحلیلی ، به روش مقطعی و روش نمونه برداری بصورت طبقه ای بود.  -توصیفی مواد و روش ها: این مطالعه
سنجش غلظت نمونه ها توسط دستگاه جذب اتمی با روش تولید بخار هیدروژن انجام شد. جهت برآورد میزان 
   استفاده گردید. APE SUروش  جذب روزانه برای هر كدام از مسیرهای تماس و توصیف خطرات، از
غلظت آرسنیک در آب بخش پاریز از استانداردها بالاتر است. اما غلظت  یافته ها: آنالیز نمونه ها نشان داد كه
آب با غلظت آرسنیک رابطه معنی  Hpاین فلز در تمامی نمونه های شیر گوسفندان در طیف استاندارد است. 
میزان  Hp)  با افزایش  5.8تا  5.7نمونه های آب این مطالعه ( Hpه در دامنه ) بگونه ای ك 49.0= rداری داشت (
بزرگسالان از  نشان داد كه كودكان و IHو  QHآرسنیک افزایش یافت. شاخص های ریسک غیر سرطانی شامل 
ب مسیر تماس خوراكی با آب دارای ریسک غیر سرطانی  و  سرطانی نگران كننده هستند.  برای محیط تماس آ
 میزان ریسک غیر سرطانی در كودكان بیشتر از بزرگسالان می باشد و این اختلاف از نظر آماری معنی دار است
). ریسک سرطانی در بزرگسالان كمی بیشتر از كودكان محاسبه گردید اما اختلاف آنها معنی دار نبود 420.0 =P(
ب بیشتر از تماس پوستی بود و این اختلاف از ). میزان ریسک غیر سرطانی از طریق تماس خوراكی با آ29. =P(
). تماس خوراكی با شیر فاقد مخاطره غیر سرطانی  200.0 =Pنظر آماری در هر دو گروه سنی معنی دار می باشد (
 تشخیص داده شد این محیط از نظر ریسک سرطانی نیز ایمن بود.
رسنیک احتمالا بالا بودن غلظت این عنصر در آب با آ Hpنتیجه نهایی:  . با توجه به رابطه مستقیم بین افزایش 
منطقه به قلیایت آن مربوط می باشد. برای آب هر دو گروه سنی،  فقط از طریق تماس خوراكی در محدوده خطر 
غیر سرطانی و سرطانی می باشند. در این محیط میزان خطر غیر سرطانی برای كودكان بیشتر از بزرگسالان می 
ظر مخاطرات فلز آرسنیک ایمن تشخیص داده شد. در نتیجه محیط، مسیر و گروه سنی باشد. شیر خام از ن
 كودک می باشد   اصلی و مخاطره آمیز به ترتیب آب، خوراكی و
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